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 ABSTRAK 
 
PERANAN  MEDIA SOSIAL ONLINE SEBAGAI SARANA PROMOSI 
“KARTU LOOP” PT.TELKOMSEL  DI SURAKARTA 
Oleh: 
KELVIN 
F3215031 
Tugas akhir ini berjudul “ Peranan Media Sosial Online Sebagai Sarana 
Promosi Kartu LOOP PT.Telkomsel di Surakarta”. Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui Media Sosial Online yang diterapkan, dan manfaat Media Sosial Online 
pada Kartu LOOP PT.Telkomsel di Surakarta. 
Dalam penelitian ini telah dijelaskan berbagai jenis dan klasifikasi Media 
Sosial Online, khususnya jenis-jenis jejaring Media Sosial yang selalu berkembang 
seiring bermunculnya jejaring sosial baru yang beranekaragam manfaat untuk 
berkomunikasi dan berinteraksi. 
PT.Telkomsel Surakarta telah memanfaatkan Media Sosial sebagai sarana 
promosi. Media Sosial Online yang diterapkan seperti Instagram, Facebook, Twitter 
dan YouTube dalam melakukan kegiatan promosi produk serta manfaat dengan 
promosi melalui Media Sosial seperti mendapat umpan balik secara langsung dari 
konsumen atau calon konsumen, hanya saja dalam penggunaannya kurang maksimal, 
sehingga manfaat dari Media Sosial tidak terlalu berdampak luas. Melalui Media 
Sosial Online kemudahan dalam menyampaikan informasi khususnya promosi  
tentang Kartu LOOP tanpa terikat waktu dan tempat, serta biaya promosi yang 
murah, peneliti juga memberikan saran agar PT.Telkomsel di kota Surakarta lebih 
sering meng-update dan menyelaraskan akun jejaring sosial yang digunakan, serta 
memperluas promosi dengan menambah jejaring sosial baru Line dan Path yang 
dapat bermanfaat dalam kegiatan promosi Kartu LOOP.   
Kata kunci: Media Sosial Online, Promosi 
 
 
 ABSTRACT 
 
THE ROLE OF ONLINE SOCIAL MEDIA AS A MEANS PROMOTION 
OF "LOOP CARD" PT.TELKOMSEL IN SURAKARTA 
by: 
KELVIN 
F3215031 
 
This final project entitled "The Role of Online Social Media as a Promotional 
Advice of “LOOP Card” PT. Telkomsel in Surakarta This study aims to determine 
the online Social Media that is applied, and the benefits of Online Social Media on 
LOOP PT.Telkomsel Card in Surakarta.  
In this research has been described various types and classification of Online 
Social Media, especially the types of Social Media networking that always evolving 
along  with the emergence of new social networks with diverse benefits to 
communicate and interact. 
PT.Telkomsel Surakarta has utilized Social Media as a means of promotion. 
Online Social Media that is applied such as Instagram, Facebook, Twitter and 
YouTube in doing promotional activities of the product and the benefits with 
promotion through Social Media such as get feedback directly from consumer or 
prospective consumer, only in its use less than maximum, so the benefits of Social 
Media is not too broad impact. Through Social Media Online the ease in conveying 
the information especially the promotion of LOOP Card without time and space 
boundaries, as well as cheap promotional costs, researchers also provide advice for 
PT.Telkomsel in the city of Surakarta more often update and align social networking 
accounts used, expand the campaign by adding new Line and Path social networks 
that can be useful in LOOP Card promotion activities 
.Keywords: Online Social Media, Promotion 
 
 
 
  
  
  
 MOTTO 
 
I don’t want to be Current, I want to be Transcendent  
(Katy Perry) 
Berlomba-lombalah dalam kebaikan  
(Q.S. AL-Baqarah : 148) 
Aku sudah memutuskan akan melakukannya, jadi aku akan bertempur demi hal itu, 
walaupun harus mati 
(Monkey D. Luffy) 
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